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３つの授業実践である。2019 年 11 月１日の公開授業Ⅰ





















































































































































































































 自然環境     文化 
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3.2.2　授業計画




























































    国力が豊かになる（充実する）。 

















































































































































































































































































  ①前時の復習（５分） 
  ②消費者を守る制度や法律（10分） 
  ③学習課題「これからどんな消費者被害が増えそうか？」（30分） 
    個人・班（15分）共有（15分） 
④振り返り（５分） 
   「変化の激しい現代社会で，消費者被害に遭わないために，今後どんなことを大切にしていきたいか？」 
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